時枝誠記における「鑑賞」をめぐって by 大塚 敏久
時
枝
誠
記
に
お
け
る
「鑑
賞
」
を
め
ぐ
っ
て
は
じ
め
に
時
枝
誠
記
は
昭
和
二
十
三
年
四
月
の
『
国
語
と
国
文
学
』
誌
上
に
「
国
語
教
育
に
於
け
る
古
典
教
材
の
意
義
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
「
惚
れ
さ
せ
な
い
国
語
教
育
」
と
い
う
「
読
み
」
の
理
論
を
展
開
し
た
。
こ
の
「
惚
れ
さ
せ
な
い
」
と
い
う
主
張
を
、
磯
貝
英
夫
氏
は
「
言
語
作
(1
)
 
口
聞
を
客
観
的
所
与
の
対
象
と
し
て
分
析
認
識
す
る
」
姿
勢
と
し
、
浜
本
純
逸
氏
は
「文
学
に
感
動
す
る
過
程
を
つ
き
は
な
し
て
観
察
し
、
「
読
み
方
」
と
ハ
2
〉
い
う
技
術
に
換
言
し
て
い
く
客
体
化
の
論
理
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
だ
が
時
枝
に
お
い
て
文
学
は
「
分
析
認
識
す
る
」
対
象
で
は
な
く
、
「
作
品
の
冒
頭
よ
り
始
め
て
、
順
次
こ
れ
を
読
み
下
し
て
行
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
喜
び
ゃ
(
3
)
 
悲
し
み
を
味
ひ
、
我
々
の
生
活
に
益
す
る
感
銘
を
拾
っ
て
行
く
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
感
動
す
る
過
程
を
つ
き
は
な
し
て
観
察
」
す
る
の
で
は
な
く
、
「読
み
」
の
過
程
に
お
け
る
「感
動
」
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
正
し
い
方
法
に
よ
る
正
し
い
理
解
に
立
脚
し
た
「
感
動
」
を
目
指
し
た
の
が
「
惚
れ
さ
せ
な
ハ
4
〉
い
」
で
あ
っ
た
。
大
敏
久
塚
と
こ
ろ
で
、
「
惚
れ
さ
せ
な
い
国
語
教
育
」
は
昭
和
二
十
三
年
か
ら
三
十
年
代
前
半
に
か
け
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
年
の
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
以
降
、
時
枝
の
関
心
は
文
学
に
お
け
る
鑑
賞
と
い
う
こ
と
に
向
か
い
、
八
年
後
の
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
で
は
「
文
学
の
受
容
に
鑑
賞
的
立
場
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
「
鑑
賞
」
が
文
学
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
国
語
教
育
の
場
に
お
け
る
鍛
賞
指
導
と
い
う
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
時
枝
は
「
鑑
賞
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
抗
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
校
が
鑑
賞
を
否
定
す
る
論
を
展
開
し
た
の
は
昭
和
三
十
年
後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
に
お
い
て
も
鑑
賞
と
い
う
こ
と
を
国
語
科
に
お
け
る
一
つ
の
目
標
と
し
て
指
導
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
- 20ー
本
稿
で
は
、
時
校
が
「鑑
賞
」
を
否
定
し
た
理
由
の
追
究
を
中
心
に
、
鑑
賞
と
は
何
か
、
鑑
賞
と
関
わ
り
の
深
い
文
学
の
授
業
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
以
前
の
「鑑
賞
」
ま
ず
、
時
校
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
枝
が
否
定
し
た
「
鑑
賞
」
と
は
「
自
我
と
対
象
と
の
間
に
距
離
を
鐙
ハ
5
〉
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
最
終
的
な
定
義
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
押
さ
え
る
こ
と
が
時
枝
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
の
本
質
及
び
そ
の
問
題
点
を
知
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
鑑
賞
観
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
時
枝
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
国
語
学
原
論
』
に
お
い
て
は
、
言
語
に
対
(6
)
 
す
る
主
体
的
立
場
と
し
て
「
鑑
賞
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
文
学
の
鑑
賞
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
文
学
作
品
の
把
握
或
は
鑑
賞
は
、
作
者
が
素
材
を
如
何
に
取
扱
ひ
、
如
何
に
表
現
し
た
か
、
即
ち
作
者
の
素
材
に
対
す
る
態
度
を
観
察
す
る
こ
と
に
(7
)
 
よ
っ
て
、
文
学
の
対
象
的
把
握
と
い
ふ
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
「
鑑
賞
」
の
成
立
過
程
に
「
観
察
す
る
」
作
業
が
あ
り
、
ま
た
、
「
対
象
的
把
短
」
と
し
て
「
鑑
賞
」
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
は
言
語
に
対
す
る
立
場
を
「
主
体
的
立
場
」
と
「観
察
的
立
場
」
と
い
う
こ
つ
に
分
け
、「
鑑
賞
」
を
前
者
に
属
す
る
と
し
な
が
ら
、
後
者
に
入
る
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
時
枝
に
お
け
る
「鑑
賞
」
に
つ
い
て
の
意
識
の
揺
れ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
時
枝
に
お
け
る
鑑
賞
観
の
揺
れ
は
そ
の
後
の
論
に
も
は
っ
き
り
表
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
の
「
か
き
こ
と
ば
」
と
い
う
論
文
で
+ふ
、
文
学
作
品
は
そ
の
根
本
に
高
い
実
用
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
の
表
現
自
体
が
読
者
に
鑑
賞
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
文
章
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
指
導
と
は
、
作
品
の
意
図
す
る
第
一
義
的
機
能
と
同
時
に
、
表
現
に
ひ
そ
む
鑑
賞
的
機
能
を
、
十
分
受
入
れ
る
こ
と
が
出
(
B
)
 
来
る
よ
う
な
目
を
開
く
と
こ
ろ
の
指
導
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
文
学
教
育
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
「
鑑
賞
」
を
捉
え
な
が
ら
、
翌
年
二
月
の
「
国
語
教
育
と
文
学
教
育
付
」
に
お
い
て
は
、
従
来
、
文
学
作
品
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
鑑
賞
批
評
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
、
文
学
を
造
形
美
術
な
ど
と
同
列
に
芸
術
の
一
類
と
考
へ
た
こ
と
に
因
る
の
で
あ
っ
て
、
絵
画
彫
刻
に
あ
っ
て
は
、
作
品
は
享
受
者
に
刻
し
て
、
た
だ
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
と
し
て
提
供
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
や
う
に
、
文
学
と
読
者
と
の
関
係
は
、
作
品
と
鑑
賞
者
と
の
関
係
で
は
な
く
、
表
現
と
そ
の
理
解
者
と
の
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
点
、
他
の
芸
術
作
品
と
は
同
列
に
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
に
お
い
て
は
、
鑑
賞
的
機
能
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
言
語
表
現
と
し
て
の
作
品
を
、
理
解
に
ま
で
導
く
方
使
と
し
て
、
或
は
そ
の
支
へ
と
し
て
要
求
さ
れ
て
ゐ
(
9〉
る
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
と
、
「
鑑
賞
的
機
能
」
を
傍
ら
に
追
い
や
る
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
に
お
け
る
よ
う
に
付
随
的
に
捉
え
る
の
が
国
語
学
者
と
し
て
の
時
校
の
姿
に
か
な
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
引
い
た
二
つ
の
論
文
以
前
に
「文
学
研
究
に
お
け
る
言
語
学
派
の
立
場
と
そ
の
方
法
」
と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
言
語
の
機
能
を
三
つ
挙
げ
て
そ
の
一
つ
で
あ
る
「鑑
賞
的
機
能
」
に
つ
い
て
次
の
- 21ー
よ
う
に
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
事
件
の
報
告
を
聞
い
て
、
そ
の
解
決
を
喜
ぶ
と
か
丁
重
な
挨
拶
に
対
し
て
相
手
の
温
い
心
や
り
を
感
謝
す
る
と
か
い
ふ
こ
と
と
は
別
に
、
あ
る
表
現
が
極
め
て
適
切
で
あ
る
と
か
、「
な
る
ほ
ど
う
ま
く
云
へ
て
ゐ
る
」
と
領
か
せ
る
や
う
な
感
情
を
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
表
現
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
用
性
、
社
交
性
と
並
立
し
た
機
能
で
あ
る
よ
り
も
、
笑
用
性
、
社
交
性
に
相
伴
ふ
機
能
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
(
叩
)
表
現
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
銘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
二
つ
の
機
能
で
あ
る
「
実
用
的
機
能
」
・
「
社
交
的
機
能
」
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
先
に
引
用
し
た
後
者
の
例
に
見
ら
れ
る
「
理
解
に
ま
で
導
く
方
便
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
付
随
的
に
捉
え
る
一
方
で
、
「
鑑
賞
」
を
文
学
教
育
の
場
で
重
視
し
よ
う
と
す
る
発
言
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
時
枝
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
は
決
し
て
軽
く
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
文
学
の
重
要
な
機
能
と
し
て
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
国
語
学
原
論
続
出
扇
』
以
前
は
言
語
の
笑
用
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
「鑑
賞
」
は
そ
の
役
割
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
国
語
学
原
論
続
出
制
』
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
を
こ
こ
で
取
り
立
て
て
述
べ
る
の
は
、
第
三
章
の
(孔
)
「言
語
と
文
学
」
に
関
し
て
吉
田
精
一
氏
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
、
特
に
文
学
の
捉
え
方
や
鑑
賞
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
強
い
反
論
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
批
判
を
契
機
と
し
て
「鑑
賞
」
否
定
論
を
展
開
す
る
「読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
と
い
う
論
文
が
脅
か
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
重
要
だ
か
ら
で
ふ
の
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
文
に
お
い
て
は
、
「
鑑
賞
」
は
実
用
性
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
で
は
あ
る
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
に
お
い
て
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
前
項
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
の
捉
え
方
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
は
『
国
語
学
原
論
』
の
段
階
で
位
置
づ
け
た
よ
う
に
主
体
的
な
立
場
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ヂ恥
、言
語
に
お
い
て
、
鑑
賞
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
理
解
せ
(ロ)
ら
れ
る
主
体
的
活
動
に
即
し
て
云
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
言
語
の
鑑
賞
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
語
を
対
象
的
に
眺
め
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
理
解
の
体
験
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
(
日
)
る。
と
い
う
よ
う
に
、
「
鑑
賞
」
は
「
対
象
的
に
眺
め
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
「
理
解
」
と
い
う
主
体
的
な
立
場
に
お
け
る
行
為
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
次
に
引
く
言
葉
か
ら
具
体
的
な
「鑑
賞
」
の
あ
り
か
た
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
文
章
に
つ
い
て
鑑
賞
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
冒
頭
よ
り
、
そ
の
展
開
に
従
っ
て
、
逐
次
、
読
み
下
し
て
行
く
体
験
に
即
し
て
経
験
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
経
験
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
章
に
通
じ
て
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
っ
- 22-
て
、
い
は
ゆ
る
文
学
作
品
に
つ
い
て
の
み
云
は
れ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
〈
M
〉
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
鑑
賞
」
と
は
「
読
み
下
し
て
行
く
」
と
い
う
理
解
行
為
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
読
む
と
い
う
理
解
行
為
に
関
わ
る
限
り
「鑑
賞
」
は
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
文
学
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
文
学
教
育
に
つ
い
て
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。
次
に
、
文
学
教
育
に
お
け
る
鑑
賞
の
問
題
に
触
れ
た
と
こ
ろ
を
引
用
す
る
。
文
学
の
鑑
賞
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
品
を
読
む
体
験
に
却
し
て
成
就
す
る
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
、
正
し
く
読
む
こ
と
が
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訓
話
註
釈
と
い
ふ
こ
と
が
、
も
し、
読
む
こ
と
の
正
し
い
補
助
と
し
て
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
作
品
を
、
初
め
か
ら
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
、
観
察
的
に
操
作
す
る
こ
と
よ
り
も
、
文
学
の
理
解
に
と
っ
て
(
日
)
は
、
本
質
に
迫
っ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
「鑑
賞
」
を
「観
察
的
に
操
作
す
る
こ
と
」
と
結
び
付
け
て
い
る
点
、
も
う
一つ
は
否
定
的
な
意
味
の
「
訓
話
註
釈
」
を
「
鑑
賞
」
よ
り
も
文
学
理
解
の
上
で
優
位
に
立
つ
も
の
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
者
は
時
枝
の
主
張
と
文
学
教
育
に
お
け
る
鑑
賞
と
の
違
い
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
は
一
貫
し
て
読
む
主
体
的
立
場
に
お
い
て
鑑
賞
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
学
指
導
に
お
け
る
鑑
賞
と
は
観
察
的
な
分
析
作
業
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
「
観
察
的
に
操
作
す
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
見
解
に
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
鑑
賞
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
き
ざ
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
時
校
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
は
あ
く
ま
で
理
解
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
む
行
為
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
読
み
の
支
え
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
訓
話
註
釈
」
を
観
察
的
分
析
的
な
作
業
と
し
て
の
「鑑
立
」
よ
り
優
位
に
立
つ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「観
察
的
に
操
作
す
る
」
と
い
う
鑑
賞
観
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
国
語
学
原
論
』
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、「
観
察
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
改
め
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「観
察
」
と
い
う
態
度
を
時
枝
が
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
作
品
に
対
す
る
生
徒
の
立
場
は
、
作
者
に
対
す
る
読
者
の
立
場
で
あ
り
、
一
般
の
言
語
の
場
合
な
ら
ば
、
話
手
に
対
す
る
聞
手
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
屡
々
忘
れ
ら
れ
て
、
生一
徒
は
、
読
者
の
立
場
を
離
れ
て
、
作
品
に
対
し
て
観
察
す
る
立
場
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
文
学
研
究
と
文
学
教
育
と
の
混
同
が
生
ず
る
(
凶
〉
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
読
者
の
立
場
と
観
察
す
る
立
場
と
を
区
別
し
た
上
で
後
者
を
文
学
研
究
の
姿
勢
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
次
項
で
取
り
上
げ
る
「読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
に
お
け
る
例
で
は
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
、
こ
の
期
(
引
用
者
注
・
大
正
期
)
に
お
け
る
国
語
教
育
が
、
読
む
こ
と
の
、
主
体
的
実
践
的
活
動
の
育
成
で
は
な
く
、
作
品
を
生
徒
の
外
に
突
き
離
し
、
一
つ
の
客
体
と
し
て
、
こ
れ
を
観
察
し
研
究
す
る
- 23ー
態
度
に
お
い
て
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
教
育
し
た
こ
と
を
問
題
に
し
て
(
げ
〉
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
言
葉
か
ら
も
「
観
察
」
と
い
う
姿
勢
が
文
学
を
読
む
教
育
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「鑑
賞
」
が
「観
察
」
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
『
国
語
学
原
論
続
出
扇
』
の
段
階
で
あ
り
、
以
後
、
時
校
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
と
い
う
態
度
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
時
枝
は
な
ぜ
「
鑑
賞
」
を
否
定
し
た
か
時
枝
は
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
を
全
く
容
認
し
な
い
と
い
う
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
唆
味
な
ま
ま
捉
え
ら
れ
て
い
た
「
鑑
賞
」
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
「
自
我
と
対
象
と
の
問
に
、
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
の
が
「鑑
賞
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
を
下
す
に
あ
た
っ
て
時
枝
は
『
美
学
事
典
』
の
記
載
を
そ
の
根
拠
と
し
た
の
で
あ
(
叩
同
〉
る
が
、
そ
の
援
用
を
め
ぐ
っ
て
長
谷
川
泉
氏
に
よ
る
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
は
「鑑
賞
」
を
「観
照
」
と
同
意
義
の
も
の
と
し
て
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
拠
り
所
で
あ
る
『
美
学
事
典
』
に
は
両
者
が
混
同
さ
れ
や
す
く
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
時
枝
の
読
み
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
長
谷
川
氏
は
指
摘
し
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
是
非
を
問
う
つ
も
り
は
な
い
。
誤
読
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
時
校
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
と
は
「自
我
と
対
象
」
と
の
間
に
、
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
枝
の
一吉
う
「鑑
賞
」
が
こ
こ
で
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
「
鑑
賞
」
を
時
枝
は
文
学
に
対
す
る
態
度
で
は
な
い
と
す
る。
文
学
を
、
言
語
の
機
能
か
ら
考
案
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
文
学
が
、
た
だ
読
者
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ
る
と
い
ふ
、
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
学
は
、
常
に
読
者
の
理
解
を
媒
介
と
し
て
、
読
者
の
人
生
観
に
影
響
を
与
へ
、
競
者
の
行
動
を
左
右
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
以
て
表
現
(
叩
〉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
鑑
賞
」
と
は
「
た
だ
読
者
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ
る
」
行
為
で
あ
り
、
文
学
は
「
鍛
賞
の
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
」
く
読
者
へ
の
働
き
か
け
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
畑
氏
と
し
て
理
解
が
求
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
言
語
を
伝
達
過
程
に
お
い
て
捉
え
る
文
学
観
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
過
程
に
は
傍
観
的
な
意
味
を
持
つ
「
鑑
賞
」
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
の
受
容
は
「
鑑
賞
」
で
は
な
く
「
理
解
」
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
「読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
を
め
ぐ
っ
て
開
催
さ
れ
た
「国
語
教
育
(
加
)
に
お
け
る
読
解
と
鑑
賞
」
と
い
う
討
論
座
談
会
に
お
い
て
も
言
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
言
語
に
対
す
る
態
度
は
、
理
解
の
態
度
、
あ
る
い
は
読
解
の
態
度
、
こ
れ
が
言
語
に
対
す
る
態
度
・
:
:
。
そ
れ
な
ら
ば
、
文
学
に
た
い
す
る
態
度
も
、
読
解
、
あ
る
い
は
理
解
の
態
度
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
〈
幻
)
か
、
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
発
言
は
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
- 24ー
る
。
時
校
に
お
い
て
は
「
理
解
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
「鑑
賞
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。
文
学
作
品
に
対
す
る
鑑
賞
と
い
う
も
の
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
に
は
、
言
語
に
対
す
る
知
的
理
解
と
い
う
も
の
が
先
行
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
あ
る
作
品
か
ら
感
銘
を
受
け
る
と
か
、
そ
の
作
品
に
ピ
グ
タ
リ
(n) 
と
浸
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
右
の
発
言
に
お
い
て
「
鑑
賞
」
を
作
品
か
ら
受
け
る
感
銘
や
作
品
に
浸
る
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
「
鑑
賞
的
機
能
」
を
定
義
し
て
「
表
現
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
銘
」
と
し
た
考
え
方
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
鑑
賞
」
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
言
語
に
対
す
る
知
的
理
解
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
排
除
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
解
以
前
に
感
銘
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
思
想
感
化
を
目
的
と
し
た
国
語
教
育
を
批
判
し
て
読
む
行
為
が
そ
の
課
題
で
あ
る
と
し
た
「
惚
れ
さ
せ
な
い
国
語
教
育
」
の
主
張
に
つ
な
が
る
こ
と
で
も
あ
る
。
国
語
教
育
の
問
題
と
し
て
「
鑑
賞
」
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
次
の
発
言
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。
今
や
っ
て
る
読
解
と
い
う
も
の
は
む
し
ろ
鑑
賞
に
近
い
、
つ
ま
り
作
品
を
つ
き
離
し
て
な
が
め
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
(
中
略
)
は
じ
め
か
ら
こ
う
、
順
に
作
品
を
た
ど
っ
て
い
く
、
そ
の
た
ど
る
時
の
た
ど
り
方
、
た
ど
ら
せ
方
は
ど
う
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
読
解
指
導
で
、
作
品
を
読
ん
で
、
そ
の
作
者
が
ど
う
だ
と
か
、
こ
こ
ん
と
こ
の
修
辞
が
ど
う
だ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
作
品
の
客
観
的
な
観
察
で
あ
っ
て
読
解
〈お〉
指
導
じ
ゃ
な
い
。
「
た
ど
る
」
と
い
う
言
葉
で
読
む
行
為
を
表
し
、
国
語
の
指
導
に
お
い
て
そ
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
作
品
を
つ
き
離
し
て
な
が
め
」
る
と
か
「
客
観
的
な
観
察
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
鑑
賞
」
と
は
「
自
我
と
対
象
と
の
聞
に
、
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
と
し
た
「鑑
賞
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
読
む
行
為
を
離
れ
て
客
観
的
な
観
察
や
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
文
学
の
授
業
の
あ
り
か
た
を
批
判
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
時
枝
が
な
ぜ
文
学
に
お
け
る
鍛
立
を
認
め
ま
い
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
賞
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
文
学
教
育
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た
『
国
語
学
原
論
続
出
川
』
に
お
け
る
「
初
め
か
ら
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
、
観
察
的
に
操
作
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
作
品
の
観
察
や
分
析
が
鑑
賞
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
文
学
指
導
に
対
す
る
批
判
と
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
時
枝
は
「
鑑
賞
」
を
否
定
す
る
こ
と
で
作
品
を
観
察
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
賞
が
成
り
立
つ
と
す
る
文
学
の
指
導
の
あ
り
か
た
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
「
自
我
と
対
象
と
の
間
に
、
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
も
の
と
し
て
「
鑑
賞
」
を
捉
え
て
い
た
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
い
事
実
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
時
枝
に
お
け
る
「
鍛
賞
」
は
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
ま
で
は
理
解
に
付
随
す
る
主
体
的
な
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
で
は
一
転
し
て
客
観
的
な
観
察
行
為
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時
枝
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
を
統
一
的
に
述
べ
る
こ
と
は
そ
の
鑑
賞
観
の
推
移
か
ら
考
え
て
難
し
い
。
こ
こ
で
、
我
々
は
改
め
て
、
鐙
- 25ー
立
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
鑑
賞
と
は
何
か
こ
れ
ま
で
時
枝
に
お
け
る
鑑
賞
綴
を
た
ど
る
中
で
吉
田
精
一
・
長
谷
川
泉
両
氏
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
二
人
の
考
え
る
鑑
賞
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
両
者
に
お
け
る
鑑
賞
観
を
こ
こ
に
提
示
し
、
さ
ら
に
時
枝
の
鑑
賞
観
の
推
移
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
鑑
賞
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
吉
田
氏
に
お
け
る
鑑
賞
で
あ
る
が
、
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。
一
般
人
も
具
体
的
直
接
的
に
は
一
切
の
概
念
を
感
性
的
に
つ
か
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
創
造
力
を
も
た
な
く
と
も
、
芸
術
家
と
同
一
原
理
の
心
の
動
き
方
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
理
解
し
、
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
ハ
川
品
)
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
鑑
賞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
学
に
限
ら
ず
芸
術
作
品
に
お
け
る
鑑
賞
の
性
質
が
こ
こ
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
に
お
い
て
は
、
感
性
的
な
把
鍾
に
よ
る
作
品
の
理
解
・
共
感
が
鑑
賞
で
あ
る
。
次
に
、
長
谷
川
氏
に
お
け
る
鑑
賞
で
あ
る
が
、
氏
は
自
身
の
見
解
と
し
て
鑑
賞
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
氏
の
論
が
時
枝
の
『
美
学
事
典
』
の
誤
読
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
鑑
賞
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
岡
崎
義
恵
氏
の
説
の
紹
介
で
あ
り
、
独
自
の
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
え
て
長
谷
川
氏
に
お
け
る
鑑
賞
を
考
え
る
と
す
る
と
、
時
枝
説
の
論
旨
の
展
開
に
は
「美
学
事
典
」
の
誤
読
が
あ
り
、
鑑
賞
の
持
つ
意
味
内
容
を
、
こ
と
さ
ら
に
客
観
的
な
姿
勢
、
主
体
と
客
体
と
の
距
離
感
を
も
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
指
摘
き
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鑑
賞
に
お
け
る
積
極
的
な
価
値
認
識
(
引
用
者
注
・
『美
学
事
典
』
の
記
述
を
踏
ま
え
て
い
る〉
、
す
な
わ
ち
美
的
判
断
の
契
機
な
ど
を
無
視
(お〉
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
時
枝
説
へ
の
批
判
と
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
か
ら
、
主
体
と
客
体
、
す
な
わ
ち
、
読
者
と
作
品
と
の
聞
に
距
離
を
置
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
積
極
的
な
価
値
認
識
を
持
つ
も
の
と
し
て
そ
の
鑑
賞
観
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
吉
田
・
長
谷
川
氏
に
お
け
る
鑑
賞
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
そ
の
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
作
品
と
の
主
体
的
な
関
わ
り
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
ま
で
の
時
枝
の
鑑
賞
観
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
鑑
賞
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
見
い
出
す
こ
と
が
が
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
賞
と
は
作
品
と
の
主
体
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
作
品
に
対
す
る
感
動
に
始
ま
り
、
そ
の
心
の
動
き
を
確
か
め
る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
読
み
手
主
体
に
お
け
る
感
動
を
生
み
出
す
た
め
に
は
作
品
に
対
す
る
理
解
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
理
解
と
は
表
面
的
な
窓
味
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
作
品
世
界
に
お
け
る
真
実
を
受
け
と
め
る
、
あ
る
い
は
、
っ
か
み
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、
太
宰
治
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
い
て
読
者
は
自
己
の
弱
さ
と
闘
い
な
が
ら
信
実
の
た
め
に
走
り
続
け
る
メ
ロ
ス
の
姿
に
感
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
感
動
が
鑑
賞
の
出
発
点
で
あ
り
、
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理
解
を
通
し
て
生
ま
れ
た
感
動
を
メ
ロ
ス
を
取
り
巻
く
状
況
(
細
部
)
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
確
か
め
深
め
て
い
く
過
程
全
体
が
鑑
賞
な
の
で
あ
る。
そ
の
意
味
で
は
、
時
枝
は
主
体
的
な
活
動
と
し
て
の
鑑
賞
を
追
究
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
分
析
や
観
察
と
の
つ
な
が
り
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「読
み
」
の
行
為
と
し
て
の
鑑
賞
を
国
語
教
育
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、
私
は
、
時
枝
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
否
定
論
を
め
ぐ
っ
て
、
鑑
賞
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
が
、
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
時
枝
の
文
学
教
育
観
に
触
れ
な
が
ら
、
文
学
の
授
業
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
考
え
て
み
た
い
。
時
枝
は
文
学
に
対
す
る
態
度
は
理
解
で
あ
る
と
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
そ
ハ
叩
叫
)
の
際
の
理
解
と
は
「
作
者
が
意
図
し
た
世
界
を
、
読
者
が
獲
得
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
表
現
者
の
表
現
の
意
図
を
考
応
し
、
そ
れ
に
近
づ
か
う
と
す
る
ハ幻〉
知
的
活
動
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
に
お
け
る
作
者
の
意
図
を
求
め
る
こ
と
が
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
み
手
は
作
品
世
界
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
真
実
を
受
け
と
め
た
り
、
つ
か
み
と
っ
た
り
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
真
実
と
は
、
作
者
の
意
図
と
い
う
よ
り
作
品
世
界
が
創
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
「岩
必
や
こ
こ
に
も
ひ
と
り
月
の
客
」
と
い
う
句
を
め
ぐ
る
作
者
去
来
と
芭
蕉
と
の
や
り
と
り
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
時
校
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
作
品
世
界
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
時
枝
の
言
う
「
理
解
」
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
読
む
こ
と
に
よ
る
理
解
の
重
要
性
を
主
張
し
た
こ
と
は
文
学
の
授
業
の
あ
り
か
た
を
問
う
も
の
と
し
て
し
っ
か
り
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
を
離
れ
て
は
文
学
の
授
業
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
も
言
え
る
の
で
は
な
し
カ文
学
教
育
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
の
伝
記
を
し
ら
べ
た
り
、
作
品
の
文
学
史
的
位
置
を
研
究
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
文
学
研
究
の
ま
ま
ご
と
を
課
す
る
こ
と
で
成
就
す
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
文
学
教
育
に
と
っ
て
は
邪
道
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
特
に
戦
後
、
生
徒
の
自
主
的
活
動
を
強
調
し
た
国
語
教
育
の
陥
っ
た
葬
で
あ
っ
た
。
文
学
教
育
と
は
、
文
学
研
究
教
育
と
は
別
で
な
け
れ
ば
な
(勾〉
ら
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
研
究
の
方
法
を
文
学
の
授
業
の
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
時
枝
の
こ
の
言
葉
を
思
い
返
す
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
韻
文
の
筏
業
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
作
者
の
略
歴
や
作
品
の
位
置
づ
け
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
調
べ
さ
せ
て
授
業
の
中
で
発
表
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
時
枝
の
言
葉
を
省
み
る
べ
き
で
あ
り
、
作
品
を
読
む
行
為
と
の
関
わ
り
が
問
わ
れ
る
授
業
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
で
は
、
文
学
教
育
と
文
学
研
究
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
時
枝
の
批
判
を
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
主
体
的
に
作
品
を
読
む
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
文
学
の
授
業
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
賞
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
文
学
の
授
業
は
、
い
か
に
読
む
か
、
い
か
に
し
て
鑑
賞
を
成
り
立
た
せ
る
か
、
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と
い
う
こ
と
を
聞
い
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
注
(
1
)
「
文
学
教
育
理
論
の
歴
史
的
検
討
」
(
『
日
本
文
学
』
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
)
四
頁
。
(
2
)
『
戦
後
文
学
教
育
方
法
論
史
』
(
昭
和
五
十
三
年
九
月
・
明
治
図
書
)
一
一
一
一
八
真
。
(
3
〉
「
国
語
教
育
と
文
学
教
育
付
」
(
教
育
書
林
『
国
語
科
文
学
教
育
の
方
法
』
昭
和
二
十
七
年
二
月
)
二
O
頁。
〈
4
)
「
惚
れ
さ
せ
な
い
国
語
教
育
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
時
枝
誠
記
に
お
け
る
『
読
み
』
の
理
論
」
(
『
国
語
科
教
育
』
第
三
十
四
集
・
昭
和
六
十
二
年
三
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
5
)
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
十
八
年
六
月
)
九
頁。
(
6
)
『
国
語
学
原
論
』
(
昭
和
十
六
年
十
二
月
・
岩
波
宮
応
〉
第
一
筋
「
総
論
」
に
お
い
て
「
言
語
に
対
す
る
主
体
的
立
場
と
鋭
察
的
立
場
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
こ
の
二
つ
の
立
場
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
主
体
的
立
場
」
を
「
言
語
を
思
想
手
段
と
考
へ
て
、
実
際
に
表
現
行
為
と
し
て
の
思
想
の
分
節
ゃ
、
発
点
目
行
為
ゃ
、
文
字
記
載
を
な
し
、
問
手
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
一
言
語
を
専
ら
話
手
の
恩
怨
を
理
解
す
る
媒
介
と
し
て
こ
れ
を
受
入
れ
、
文
字
を
読
み
、
音
声
を
聞
き
、
意
味
を
理
解
す
る
処
の
立
場
」
と
し
、
「
鋭
察
的
立
場
」
を
「
言
語
を
専
ら
研
究
対
象
と
し
て
把
怪
し
、
こ
れ
を
観
察
し
、
分
析
し
、
記
述
す
る
処
の
立
場
」
し
て
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
『
国
語
学
原
論
』
一
一
J
三
八
頁
参
照
。
(
7
)
間
前
書
五
三
頁
。
(
8
〉
「
か
き
こ
と
ば
」
(
刀
江
出
院
『
国
語
教
育
講
座
・
言
語
生
活
制
』
昭
和
二
十
六
年
九
月
〉
一
四
頁。
〈
9
)
「
国
語
教
育
と
文
学
教
育
ハ
円
」
(
前
出
〈
3
)〉
一
一
一一一頁。
〈
叩
〉
「
文
学
研
究
に
お
け
る
言
語
学
派
の
立
場
と
そ
の
方
法
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
十
六
年
四
月
)
六
七
頁
。
(
日
)
『
録
公
と
批
評
』
(
昭
和
三
十
七
年
五
月
・
歪
文
堂
)
の
「
言
語
と
文
学
」
(
一三
ニ
J
五
一
頁
)
に
お
い
て
時
枝
が
『
国
語
学
原
論
統
篇
』
で
示
し
た
「
言
語
と
文
学
」
と
の
関
係
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
吉
田
氏
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
絵
画
・
彫
刻
と
同
一
レ
ベ
ル
で
文
学
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
、
文
学
と
非
文
学
と
を
区
別
す
る
視
点
の
追
究
、
さ
ら
に
伝
達
論
に
立
つ
文
学
鋭
の
問
題
の
三
点
に
な
る
。
(
ロ
)
『
国
語
学
原
論
統
斜
』
(
昭
和
三
十
年
六
月
・
岩
波
3
庖
)
八
三
頁。
(
日
〉
同
前
書
八
四
頁。
(
H
H
)
間
前
設
九
二
頁
。
(
日
)
同
前
書
一
一
四
頁
。
(
凶
〉
同
前
書
一
二
三
員
。
(
口
)
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
(
前
出
(
5
〉
)
三
頁
。
(
叩同)
『
近
代
文
学
研
究
法
』
(
昭
和
四
十
一
年
五
月
・
明
治
書
院
)
に
「
時
枝
学
説
の
鑑
賞
否
定
論
と
そ
の
批
判
」
と
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
氏
の
論
点
は
表
題
の
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
『
美
学
事
典
』
を
根
拠
と
し
た
時
枝
の
鐙
υ江
の
定
義
の
問
題
に
あ
る
。
(
問
)
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
(
前
出
(
5
)
〉
八
頁
。
(
初
)
「
国
語
教
育
に
お
け
る
読
解
」
と
鑑
賞
と
い
う
討
論
座
談
会
は
昭
和
三
十
八
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
。
司
会
は
峯
村
文
人
民
で
他
に
石
井
庄
司
・
河
盛
好
球
・
吉
田
精
一
の
三
氏
が
参
加
し
て
い
る
。
以
下
- 28一
の
引
用
は
『
国
文
学
・
言
語
と
文
芸
』
(
昭
和
三
十
九
年
一
月
)
に
ト
ホ
ヲ
9
0
(
幻
)
同
前
誌
六
頁
。
〈
辺
)
同
前
誌
七
頁。
(
お
)
同
前
誌
二
五
頁
。
(
M
)
『
鍛
貨
と
批
評
』
(
前
出
(
日
)
)
四
一
頁
。
(
お
)
『
近
代
文
学
研
究
法
』
(
前
出
(
同
)
)
一
六
六
J
一
六
七
頁
。
(
お
〉
「
読
者
の
立
場
と
鑑
賞
者
の
立
場
」
(
前
出
〈
5
〉
)
一
二
頁
。
(
幻
)
「
『
読
む
こ
と
』
の
研
究
」
(
京
都
大
学
『
国
語
・
国
文
』
昭
和
四
十
年
二
月
)
に
よ
る
が
、
引
用
は
『
時
枝
誠
記
国
語
教
育
論
集
I
』
(
昭
和
五
十
九
年
四
月
・
明
治
図
書
〉
三
二
四
頁
に
よ
る
。
(
お
)
「
か
き
こ
と
ば
」
(
前
出
(
8
〉
)
一
四
頁
。
(
筑
波
大
学
付
属
駒
場
中
学
校
)
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